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ESTUDIS 
Fins a època molt recent, moltes cases de Mataró disposaven d'aigua viva, conduïda 
per mines des de les fonts o deus existents a la propera serralada. 
Uns croquis de l'any 1826, que detallen el pas d'una conducció d'aigua de mina, pro-
cedent del Molí d'en Llauder, des de la muralla de Sant Llorenç fins al carrer de Barcelona, han 
permès d'introduir la temàtica de les mines mataronines, de documentar els noms d'alguns dels 
seus elements i, a la vegada, de parlar del portal de Barcelona, de l'antiga muralla de la ciutat. 
L'AIGUA DE MINA A LES CASES PARTICULARS, 
UN CROQUIS DE LA PLAÇA DE SANTA ANNA 
DE L'ANY 1826, I L'ÚS PECULIAR DELS MOTS 
PERICÓ I AIXERNADOR A MATARÓ 
En construir-se uns aixernadors (o axarna-
dors?) i perquè en el futur es sabés el lloc on 
estaven colgats, el 3 de juliol de l'any 1826 van 
confeccionar-se, a interès de la família Pineda, 
dos croquis' assenyalant i detallant el pas de la 
canonada de la mina procedent del Molí d'en 
Llauder, des del començament de la muralla de 
Sant Llorenç fins al repartidor de plom situat a 
Can Boter, al carrer de Barcelona, i la conducció 
de l'aigua repartida fins a una casa d'aquest 
carrer amb les explicacions oportunes. 
Un d'aquests croquis pot resultar força 
curiós ja que, malgrat que de forma esquemàtica, 
pretén representar la plaça de Santa Anna a 
l'any 1826. Tanmateix, ambdós ens alliçonen 
sobre alguns punts i també d'algunes paraules 
peculiars i altres circumstàncies interessants, bà-
sicament, en relació amb l'extracció i conducció 
i venda de l'aigua «viva, contínua, perenne i lím-
pida», com així s'anomenava en els protocols 
notarials, coneguda vulgarment com aigua de mina. 
Aquesta, aleshores, en els segles passats, consti-
tuiria una important i tradicional riquesa hídrica 
de la qual gaudien algunes cases principals de la 
ciutat de Mataró, com pot comprovar-se només 
consultant la inscripció reiterada d'aquesta riquesa 
de moltes finques en el Registre de la Propietat. 
El tema de les mines d'aigua en benefici de 
particulars mereixeria un profund estudi mono-
gràfic, malgrat que potser ja és tard per intentar-
ho, ja que el clima, l'urbanisme i altres factors 
han esborrat o quasi malmès moltes construc-
cions subterrànies per les quals hom podia passar 
sense ni ajupir-se, com també els accessos per 
entrar-hi, i les conduccions fins a les muralles de 
la ciutat i les cases particulars. 
Igualment cal considerar que avui ja no hi 
ha necessitat d'aquella aigua viva, contínua, pe-
renne i límpida, ja que arriba a totes les cases 
com un servei semi-públic, i sobretot que resulta 
inútil i pràcticament impossible cercar-la i utilit-
zar-la a Mataró. A més, ja no queden en el Ma-
resme ni els gerrers que confeccionaven les con-
duccions o els pericons de terrissa, ni els miners 
i mestres d'obra coneixedors de l'antiquíssima 
tècnica de penetrar pam a pam subterràniament, 
perforant la terra blana o dura, fins a trobar una 
zona, generalment rocosa, d'on brollés com una 
meravella l'aigua més o menys abundant. 
Sobre aquesta matèria s'han fet estudis re-
cents en altres comarques-^. Però a Mataró, mal-
grat haver-se premiat i publicat una monografia 
sobre l'aigua i els recursos hídrics de la ciutat 
en els segles xvin a xx-\ no apareix que aquest 
treball tracti, ni tangencialment, la qüestió de 
l'aigua de mina captada per particulars i en be-
nefici de cases particulars. 
Sí que tracta d'aquest assumpte l'historiador 
Joaquim Llovet^ Bàsicament es refereix a les 
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aigües per als molins i fonts públiques, però tanma-
teix no s'oblida de constatar que, ultra aquests 
minats, n'hi havia altres de caràcter particular 
dels quals s'abastaven sectors parcials de la po-
blació. Fins i tot concreta que quan escriu -l'any 
1959- encara en quedaven quatre de vigents. Més 
cap aquí d'aquesta data hem conegut cases de 
Mataró que seguien gaudint d'aigua de mina. 
La fi d'aquest recurs aqüífer, va proporcio-
nar-la el bon servei de la Companyia d'Aigües 
d'Argentona a Mataró, coneguda vulgarment com 
«l'aigua d'en Fradera», que suplia i remplaçava 
amb escreix l'aigua de mina. Implicava que a cada 
casa s'instal·lés una porteta per on entrava l'ai-
gua mesurada en plomes, que pujava fins a un 
repartidor de plom que permetia que cada pis o 
botiga de l'immoble tingués l'aigua, nit i dia, que 
es contractava. Aquesta mesura en plomes {exis-
tia la «ploma de Mataró») Fexplica i calcula també 
l'historiador Llovet que, així mateix, fa conside-
racions respecte a la posició topogràfica de que 
gaudia Mataró, que qualifica de privilegiada per 
al desenvolupament de minats gràcies a la relati-
va proximitat a l'hemicicle de muntanyes del seu 
terme municipal. 
Malgrat el servei de «l'aigua d'en Fradera», 
algunes cases continuaren sense desprendre's del 
rajolí de l'aigua de mina. Un pas per a la seva 
quasi total desaparició es donà quan aquella 
companyia va oferir, de paraula, als propietaris 
d'aigua de mina, poder rebre més barata tota o 
part de l'aigua de la companyia si renunciaven a 
aquella que, a més, comportava despeses de ne-
teges i conservació o discussions amb altres pro-
pietaris de l'aigua. Tot i això, podem constatar 
que en els anys setanta, per exemple, encara era 
tan útil l'aigua de la mina «Sac d'ossos», que va 
promoure's que, d'acord amb una resolució del 
Servicio de Obras Hidràulicas de! Ministerio de 
Obras Públicas, del 8 de maig de 1972, es vol-
gués constituir una comunitat de propietaris i la 
redacció d'uns estatuts; aquesta aigua era utilit-
zada i molt necessària per a Fempresa S.A. 
Clement Marot, dedicada al tint industrial. 
Ara, sense la pretensió d'omplir el buit que 
mereixeria un extensíssim estudi, donarem alguns 
exemples d'algunes característiques i circumstàn-
cies de les mines particulars; i per fer-ho ens servirà 
la documentació notarial i bàsicament els croquis 
abans esmentats en relació amb la qüestió. 
Primerament cal constatar que a Mataró, 
malgrat que la captació d'aigua de mina per a 
utilitat pública (fonts, molins...) s'havia iniciat 
en el segle xvii, els particulars no van intentar-ho 
fins al segle següent. La majoria de minats par-
ticulars van fer-se per al propi consum, però tam-
bé van arriscar-se els constructors a tractar el cas 
com una inversió per poder aconseguir algun guany. 
De vegades les despeses dels mestres d'obres i 
dels gerrers s'abonaven amb participacions de 
l'aigua trobada. 
L'estímul de cercar les aigües i, encara més, 
el propòsit dels compradors d'adquirir-la, naixia 
de la voluntat de millorar radicalment la comodi-
tat i l'avantatge que significava per a les cases 
el fet de tenir aigua dia i nit per omplir els 
dipòsits i el xup del safareig fins que la so-
breeixida caigués per cascades entre terraplens 
molsosos. Així s'evitava la incomoditat d'acudir 
a les fonts públiques per obtenir l'aigua per ne-
tejar o cuinar, si no es tenia un pou que, malgrat 
tot, mai no podia resultar tan avantatjós com re-
bre el rajolí d'aigua límpida i perenne que cons-
tituïa una sobresortint riquesa hídrica de les ca-
scs que posseïen aigua de mina. 
Sovint aquests minats particulars originaven 
múltiples plets i discòrdies, ja que els permisos 
per captar l'aigua, que concedien els intendents 
generals de Catalunya en nom del rei, implicaven 
terrenys -no pas necessàriament dels interessats 
en els minats- que, amb denominacions vulgars, 
no tenien pas sempre uns límits prou definits per 
evitar-se discussions futures amb destinataris 
d'altres anteriors concessions o llicències. 
Examinarem tot seguit l'exemple i les cir-
cumstàncies de tres diverses mines d'aleshores 
per confirmar algunes de les hipòtesis abans es-
mentades. 
Com un mode! paradigmàtic dels multipli-
cats plets que sovint el cas originava, pot servir 
el de la llicència concedida per l'intendent gene-
ral de Catalunya el 13 de maig de l'any 1752 a 
Josep Antoni Llauder i Duran per cercar l'aigua 
subterrània procedent de la riera d'Argentona, 
bàsicament en terrenys propietat de Joan de Pa-
lau i dels Martí de la Pujada. El fet va provocar 
que la família Gual que abans, ja el 9 de novem-
bre de l'any 1735, havia obtingut també un per-
mís per captar aigües en teirenys semblants, mostrés 
el seu desacord. Això originaria set successius i 
diferents discussions i pactes entre diverses ge-
neracions d'ambdues famílies Llauder i Gual en 
els anys 1754, 1765, 1799, 1806, 1814, 1819... I 
encara l'any 1844 continuaven les discòrdies...!^ 
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Aquesta aigua, propietat d'una de les bran-
ques de la família Llauder, serviria per al molí 
d'en Llauder, i en tornarem a parlar perquè des 
del molí va conduir-se fins a una de les portes de 
la muralla de Mataró per poder vendre's, ja que, 
com insinuaven abans, l'aigua de mina resultava 
moltes vegades origen de guanys, malgrat que en 
aquest cas el venedor es planyia d'haver de ven-
dre-la. Així ho feia constar el nét del qui havia 
obtingut la concessió (Francesc Llauder i Camín) 
explicant que venia part de l'aigua de la seva 
mina a causa de «als molls gastos que me 
ocasiona lo seguiment del plet que contra mi in-
tentà lo Brigadier dels Reals Exèrcits D. Manuel 
Llauder, mon Germà, pretenent la llegítima dels 
bens Paterns, no obstant de tenir-la ja pagats...»^ 
La construcció d'una altra mina, coneguda 
com d'en Trisach, també va originar discòrdies 
des del començament. Magdalena Trisach Boler i 
Janer, casada amb Caietà Peradejordi, va obtenir 
establiment perpetu de l'intendent general del 
Principat Josep de Contamina, el 31 d'octubre 
de 1760, amb facultat de cercar les aigües del 
torrent de les Valls. Però un Llauder-d'una altra 
branca de la família Llauder abans consignada-
va contradir-ho, ja que tenia el permís per fer el 
mateix en terrenys pròxims. A la fi, va acordar-
se que Trisach podia minar des del principi del 
torrent de les Valls fins arribar a 150 canes de la 
boca de la mina construïda pels hereus de Maria 
i Josep Francesc Llauder i Matas.^ 
Si bé la mina d'en Trisach cercava bàsica-
ment contribuir a regar la «peça de terra horti-
va... nomenada comunment Horta Trisach» (més 
recentment coneguda com Can Patana)**, l'any 
1803 va voler-se o va caldre vendre's aigua per 
recuperar part dels diners invertits, conduint-se 
aigua de la mina fins al portal de la muralla del 
carrer d'Argentona de Mataró. Es va vendre ai-
gua a diversos mataronins. Només certificarem 
que mitja ploma, pel preu de 360 lliures, es va 
vendre amb l'obligació del comprador d'abonar 
més de 98 lliures al gerrer Pere Seda Oller pels 
«canals, teules, canons, pericons i demés obra 
d'ofici de gerrer», i més de 50 lliures a Joan 
Baptista Viada, mestre de cases, per diversos tre-
balls i materials.^ 
Un altre exemple de mina particular per ser-
vir-se'n els particulars i que, excepte la manca 
de plets, abraça els fets i hipòtesis comuns a les 
altres, és la de Senromà. Josep Senromà i Pou, el 
19 de juliol de 1729 i el 26 de gener de 1730, 
obtingué ia facultat de captar les aigües provi-
nents de la riera Valldeix i conduir-la, com va 
fer-ho, passant pel Camí Fondo, fins al carrer 
Bonaire, on arribava la part del darrera de la casa 
«situada al carrer Nou per on se entra i és la 
porta principal de la casa» de la família Senromà 
0 Sanromà, col·locant un pericó per l'entrada i 
mesurar l'aigua en l'esmentat carrer Bonaire per, 
des d'allí, poder vendre l'aigua sobrant que no 
necessitaven els Senromà.'^ 
A causa de les caramboles que sovint afavo-
reixen els testaments amb clàusules fideicomis-
sàries, l'herència dels Senromà passà i arribà de 
l'avi i propietari de l'aigua de mina Josep Sen-
romà i Pou al seu nét Josep Antoni De Carles 
Senromà i Pou, i més tard als Fortuny, frustrant-
se així la continuació a Mataró del cognom Sen-
romà, que feia segles posseïen casals importants 
i eren membres destacats en el camp de la polí-
tica i especialment del Dret. 
L'esmentat hereu de Carles va haver de 
convalidar el lliurament d'aigua de la mina Sen-
romà que abans havia fet el seu oncle Francesc 
Senromà (Pou) i Anglada en benefici del conso-
gre (Josep De Carles Quintana, doctor en Drets), 
pare del futur hereu, que tenia la casa a la Riera, 
i de mitja ploma lliurada al mestre d'obres Jaume 
Viladesau per costejar les despeses fetes per 
conduir l'aigua des del pericó del carrer Bonaire 
fins al repartidor col·locat a la façana de la casa 
de l'esmentat De Carles situada a la Riera". I 
des d'un nou pericó, col·locat també al carrer 
Bonaire, l'hereu De Carles va vendre aigua als 
Campllonch (casa situada on avui hi ha el 
col·legi del Cor de Maria) i als Palau, ambdues 
situades a la Riera, utilitzant-se el repartidor si-
tuat a la façana dels de Carles.'^ 
Totes aquestes dades, tant de la mina dels 
Senromà com de les mines abans estudiades, 
corroboren el que ja s'ha prou insinuat: l'aigua 
de mina era un tresor inqüestionable que ansieja-
ven posseir les principals cases mataronines, i el 
propietari de la mina no tenia cap inconvenient a 
cercar guanys amb la venda de l'aigua, principal-
ment per pagar les despeses originades per cap-
tar-la i conduir-la. 
Per a la captació de l'aigua, una vegada es 
tenia el permís de l'intendent i assenyalat el lloc 
o llocs on podien construir-se les galeries i 
excavacions, i després d'aconseguir-se sortir vic-
toriós de plets i discòrdies, era necessari l'espe-
cialista que subterràniament trobés el naixement 
de les fonts d'aigua, construint ramals d'absorció 
que després de fusionar-se amb d'altres perme-
tessin de canalitzar l'aigua per unes galeries on 
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hom pogués accedir-hi i passar-hi, amb entrades 
i pous situats a diversos indrets de diferents fin-
ques per on passava !a trajectòria de la mina o 
galeria. Això requeria restabliment de pactes i 
servituds amb propietaris de predis aliens a ics 
mines, saber aprofitar els pendents i altres en-
ginys i quasi secrets que Tiís anava ensenyant als 
esmentats especialistes. Després l'aigua havia 
d'arribar a casa del propietari i, si es volia ven-
dre, havia de fer-se arribar fins a les muralles de 
Mataró i passar al repartidor d'una de les cases 
dels compradors. Fins aquest moment la feina 
s'encarregava a mestres d'obres i terrissers. Aquests 
havien de fer les canalitzacions de terrissa, les 
teules per a les entrades a les galeries, i bàsica-
ment un atuell importantíssim anomenat pericó. 
El pericó era un atuell de terrissa que a totes 
les escriptures notarials de compravenda es des-
criu sempre igual. Hi ha total coincidència en les 
mesures del pericó. en la mesura de la llargària del 
tub i del seu metall, per on havia de col·locar-se 
i sortir l'aigua del pericó (el diàmetre del tub 
depenia del percentatge de ploma de les plomes 
que es venien) i també amb l'aigua que hi havia 
per sobre del tub perquè el seu pes fos sempre el 
mateix i l'adequat a fi que la mitja ploma, la plo-
ma o la quantitat estipulada, coincidís amb la 
preceptiva en relació a la «ploma de Mataró»." 
El pericó resultava tenir sempre dos pams 
d'ample i tres quarts de pam de diàmetre, i calia 
que el tub (d'aram, coure o llautó) tingués un 
quart de pam de llargària i es situés al mig de la 
línia 0 ratlla del pericó, amb un pes de tres quarts 
de pams d'aigua al damunt. La referència dels 
pams ho era amb la «cana de Mataró». 
El pericó es situava dins d'un caixeta a la 
façana de la casa (com en el cas dels Senromà) o 
a la paret d'alguna de les entrades de la muralla 
de la ciutat (com en el cas de les abans descrites 
mines d'en Trisach o d'en Llauder). Convenia que 
el comprador de l'aigua tigués una clau de la 
caixeta o se li prometia que se li facilitaria sem-
pre que ho volgués, ja que el pericó servia per 
enregistrar el líquid que es venia i així el comprador 
tenia la garantia de controlar-ho si li convenia. 
Constatem que l'accepció del mot pericó de 
terrissa que servia per enregistrar i distribuir 
l'aigua de mina, que abans s'ha descrit, pot 
tractar-se d'una paraula particular d'ús exclusiu 
dels mataronins o dels habitants del Maresme, 
ja que no coneixem cap diccionari o enciclopèdia 
que tracti de l'esmentat atuell. A la fi, en el 
diccionari més recent editat per l'Institut d'Estu-
dis Catalans, es contempla el mot pericó relacio-
nat amb la distribució d'aigua, rectificant-se així 
la total omissió a referir-s'hi abans qualsevol 
enciclopèdia o diccionari, tot i que sempre i en-
cara avui a Mataró s'ha utilitzat aquesta paraula 
a l'agricultura per denominar la caixa situada a 
terra que serveix per desviar l'aigua d'una feixa 
a una altra quan es rega. Però, tanmateix, segueix 
orfe de tot comentari el mot pericó en l'accepció 
que tracten totes les escriptures notarials en refe-
rir-se a l'aigua de mina. Semblantment succeeix 
amb el mot aixernador o axamador, al qual ens 
referirem més tard. 
Ara pertoca dibuixar la manera com es 
conduïa l'aigua des del pericó del propietari fins 
ais repartidors i les cases particulars dels com-
pradors, i quines eren les clàusules més usuals 
sobre la qüestió. Ens servirem principalment de 
l'anàlisi dels croquis esmentats al començament. 
L'any 1819, la necessitat de Francesc Llau-
der i Camín de cercar guanys -ja s'ha dit- per 
motiu del plet instat pel seu germà el brigadier 
Manuel Llauder, va coincidir amb el desig, tam-
bé quasi una necessitat, de dos nouvinguts a 
Mataró que havien esdevingut propietaris d'unes 
cases del carrer Barcelona per poder gaudir de 
la comoditat de posseir aigua de mina. Es 
tractava de Josep Dorda i Ros, ciutadà honrat, 
comerciant, domiciliat a Mataró, que l'any 1815 
va resultar ser l'hereu del mataroní Jaume Dor-
da, qui l'any 1743 havia comprat la casa que 
avui té els números 47 i 47 bis del carrer'"*. 1 es 
tractava també d'Antoni de Pineda i de Llantis-
clar que, procedent de Castelltersol, va passar a 
viure a Mataró, a la casa que avui té els niimeros 
40 i 42 del carrer Barcelona, davant de la d'en 
Dorda, i que igualment havia heretat del seu 
pare (Antoni de Pineda i de Isern, ciutadà honrat, 
nat a Castellterçol i casat amb la mataronina 
Antònia de Llantisclar) que havia comprat la casa 
l'any 1792.'-' 
Ambdós hereus, juntament amb Josep Boter 
i Pi, també del carrer Barcelona (casa número 
26 que avui ocupa la família Colomer i on hi ha 
un aparador de la Ferreteria Colomer), que era 
oncle del venedor, van comprar per a cada un 
d'ells i conjuntament a Francesc Llauder i Camín 
una important quantitat d'aigua de mina proce-
dent del molí d'en Llauder, molí fariner situat 
«sota lo camí ral nomenat del Mitg», aproxima-
dament en la cruïlla dels actuals carrer Pizarro 
amb el de Miquel Biada, lloc que llavors i fins a 
l'any 1840 pertanyia al terme municipal 
d'Argentona."^ 
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El venedor havia construït una canonada 
subterrània des del molí fins al portal de la 
muralla del carrer Sant Josep per poder conduir 
l'aigua fins al pericó situat a la part superior 
d'aquesl portal per així «entregar la sobredita aygua 
a dits compradors, amb forats de pluma entera o 
mitja, arribant a esta porció [cinc quarts de plo-
ma] sens que pugan pretendrer [els compradors] 
la separació de quarts, pues encara que la percep-
ció de la aygua es la mateixa, la multitud de forats 
causaria confusió per distribuir-la». De fet, els 
compradors tindrien sis quarts, és a dir, dues 
plomes, ja que també serien propietaris d'un quart 
de ploma més que Llauder, sis mesos abans, ha-
via venut al gerrer Josep Seda i aquest reconeixia 
haver comprat l'aigua en nom dels tres propieta-
ris esmentats abans'^. Cal suposar per això que el 
pericó tindria dos forats (un per a cada ploma 
entera), ja que més tard entraria a la canonada, 
també, dos quarts d'altres propietaris. 
I i,com es conduïa l'aigua des del pericó 
del venedor fins a les cases dels compradors? 
Aquesta era una qüestió que els concernia. S'uti-
litzava generalment una canonada de plom que 
els corresponia costejar i després conservar i 
netejar. Si, com era costum, la canonada era sub-
terrània, calia que es complís l'equació fonamen-
tal de la hidrostàtica, derivada de la llei o siste-
ma de vasos comunicants a fi que el líquid pugés 
als pisos, com més elevats millor, dels propieta-
ris. Malgrat que el més habitual era que tots els 
compradors endeguessin i paguessin la instal·lació 
de la canonada des del pericó fins a un repartidor 
situat, quasi sempre, a la façana d'una de les cases 
on es destinava l'aigua, de vegades es permetia 
que algú que no havia contribuït a la instal·lació 
també la utilitzés; llavors s'obligava a pagar un 
determinat percentatge del cost i del futur man-
teniment i neteja, com va ocórrer amb Josep 
Fàbregas i Eduard Serra. La conducció de l'aigua 
des del repartidor fins a cada una de les cases era 
ja un assumpte o problema que concernia en 
exclusiu als seus amos. 
Per corroborar tot el que s'ha narrat o sug-
gerit, examinarem els croquis de les làmines 
número 1 i 2. En un dels croquis (làmina 1) es 
dibuixa esquemàticament la muralla de Sant 
Llorenç, la plaça de Santa Anna i la baixada de 
Santa Anna, que en el croquis se li dóna el nom 
de carrer de Sant Antoni. 
Pot comprovar-se que l'aigua procedent del 
molí d'en Llauder passa pel carrer designat amb 
la lletra M que, malgrat tractar-se, en part, del de 
Sant Josep fora-muralles, es diu que «és lo carrer 
de St. Benet ahont són les Monjes Tereses i per 
ahont condueix Llauder l'aigua a fi d'entregar-la.» 
L'inici de la canonada construïda i pagada 
pels tres compradors -Pineda, Dorda i Boter- és 
el pericó o caixeta instal·lada a la paret de la 
muralla (lletra H) que recollia i mesurava l'aigua 
procedent d'un altre pericó (lletra I), que captava 
el líquid que venia del molí d'en Llauder. Amb 
uns puntets (lletra P) vol significar-se la trajectò-
ria per on passava la canonada per la muralla de 
Sant Llorenç, sense pretendre's que la longitud 
ni l'amplada del carrer de! dibuix siguin iguals a 
la realitat. Així queda explicat quan es fa refe-
rència a la lletra F, expressant-se que «denota la 
paret i casas que són en seguida de Casa Boet» 
(lletra E), situant-se aquesta casa, l'última del 
carrer, ja a la plaça de Santa Anna, i abraçant, 
doncs, la lletra F aquestes cases, des de Can Boet, 
«Muralla de S. Llorens amun, fins arribar al 
portal derruït de S. Josep.» 
Ja instal·lats a la plaça de Santa Anna, pot 
notar-se com en el croquis es dibuixa i inclou el 
«Rec que ve de la Riera», així com també el 
«Convent de Sta. Anna o Escola Pia», amb la 
façana que recorda l'existent no fa gaire, abans 
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Làmina 2 
de reformar-se l'edifici, i que la lletra A grossa 
significa «lo portal de Barcelona mirat per la Plassa 
de Santa Ana». És clar que sols es representa 
l'arc del portal; quan es dibuixa des de l'interior 
del carrer Barcelona (vegeu número 1 de la làmi-
na segona), s'endevina que vol constatar-se l'exis-
tència de la capella de Sant Sebastià. El portal 
dit de Barcelona, perquè conduïa cap a Barcelona, 
en el croquis queda situat seguint rectilíniament 
la línia de la muralla de Sant Llorenç i la baixada 
de Santa Anna, pràcticament centrat, i enganxat, 
amb la muralla, a la façana de la casa Boel (lletra 
E) 0 més ben dit a la «part de la Casa Boet que 
mira a la Muralla de S. Llorens» a una distància 
d'uns 77 pams des del golfo de l'arc fins al co-
mençament del segon dels balcons que donaven a 
aquesta muralla i encara avui es poden veure. El 
croquis, doncs, permet conèixer el lloc on estava 
el portal anomenat de Barcelona i on va restar 
trenta anys més, fins que els mataronins van decidir 
derruir aquella baluerna que dificultava la comu-
nicació amb els carrers de fora-muralles, mentre 
quelcom existent en aquell portal servia per qua-
lificar els ciutadans de caps de bou o capgrossos. 
L'aigua de la mina d'en Llauder per entrar 
al carrer Barcelona havia de passar pel mig del 
referit portal. Però abans, en el punt més baix del 
camí de la canonada i a la vora del rec que pro-
cedia de la Riera, a nou pams de fondària, va 
construir-se un «axarnadó», com consta en el cro-
quis, detallant-s'hi amb gran profusió de dades el 
seu emplaçament i per on seguirien les aigües en 
desguassar a l'esmentat rec públic, ja que Taxar-
nador, o aixernador, tenia la finalitat de facilitar 
poder buidar l'aigua de la canonada quan així fos 
necessari per netejar-la o reparar alguna avaria. 
Fem un parèntesi per comentar com aquesta 
paraula -aixernador-, com abans s'ha constatat 
en referir-nos al mot pericó, no s'inclou a cap dic-
cionari o enciclopèdia amb l'accepció esmentada 
de servir per buidar una canonada. (",Qui sap si és 
una paraula utilitzada singularment al Maresme? 
Quan Pineda va endegar la construcció d'un aixer-
nador a la seva conducció particular de l'aigua des 
del repartidor de Can Boter a casa seva, es dibui-
xa Taixernador (làmina núm. 2) i es fa una des-
cripció molt precisa i detallada: A cinc pams -es 
diu- de la façana de Can Boter, «que a poca dife-
rència contenen la amplada del empedrat [és a dir, 
la vorera del carrer] fent allí una escabació i al-
tres pams de fondo, se trobarà una pedra que ser-
veix de volta al hueco o cóncavo, que te un pam 
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i mig de fondo, i dins està la boca tapada de un 
canó de plom, de deu lliures i mitja de pes i de 
llargària tres pams, a fi d'engravar-se o unir-se amb 
la canonada [...] La boca del dit canó surt tres dits 
a fi de poder-lo destapar i desguassar al rech comú 
de les aigües brutes, però lo restant canó està ben 
aparedat». S'afegeix: «Ser molt necessari haver-
hi Axarnadó, ja per limpiar la canonada, ja per 
buidar-la quan sia necessari, en especial si s'es-
patllés la canonada pròpia de Pineda.» 
El croquis de !a làmina 2 ens introdueix dins 
les muralles, en el carrer Barcelona. Amb el nú-
mero 5 vol sobreentendre's representades les vo-
reres «les seres o empedrat de les cases de la part 
de baix». També hi consta el «rech comú de les 
ayguas sucias» (número 4). Quasi tot el croquis 
està configurat per la façana de la casa Boter per 
on puja l'aigua de la mina d'en Llauder fins a un 
repartidor de plom (número 7) situat al segon pis 
per prorratejar-la entre les propietats de Josep Boter 
i Pi, Antoni de Pineda i de Lentisclar, Josep Dor-
da i Ros (cada un d'ells amb mitja ploma) i Josep 
Fàbregas i Eduard Serra (un quart de ploma per 
a cada u). La casa Boter -ja s'ha dit- és la que 
avui té el número 26 i l'ocupa la família Colo-
mer. Al costat s'ha dibuixat, sense seguir-se cap 
proporció ni deixar-se cap separació, la casa dels 
Pineda (número 13), que és l'immoble que avui 
té el número 40-42 del carrer i està situat molt 
més cap a la plaça de la Peixateria, separada de 
Can Boter per un espai representat en el croquis 
amb el número 12. L'aigua dels esmentats Fà-
bregas i Serra va admetre's que passés per la 
canonada construïda pels altres propietaris segons 
el conveni i pactes imposats per aquests.'^ 
Un dels atractius del croquis de la làmina 
número 2 radica en el dibuix i les explicacions 
que es fan respecte a l'aixernador (número 11) 
construït a utilitat d'en Pineda, qüestió aquesta 
ja analitzada. Quan la canonada no quedava so-
terrada, com en el cas de la mina Senromà, ales-
hores en comptes d'un axemador va preveure's 
fer un espirall, és a dir, una obertura per on po-
der passar i renovar-se l'aigua quan convingués. 
Així va fer-se, amb els consegüents pactes a la 
paret de la casa de Josep Caramany, situada en el 
carrer Bonaire fent cantonada a la Riera. (19) 
Com a colofó, esmentarem la curiositat que 
se'ns explica i ara pot resultar-nos una mica des-
concertant: el mestre d'obres que va construir l'ai-
xernador a instàncies de Pineda, un operari utilit-
zat sovint per l'Ajuntament de Mataró, va ser aju-
dat per dos manobres que sols tenien tretze anys... 
També cal remarcar, com a circumstància curiosa, 
que per «omplir-se la canonada pròpia de Pineda, 
que és dir des de casa Boter fins a sa casa de Pine-
da ab la mitja ploma d'aigua, està 2 hores i mitja.» 
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Per acabar afegirem que, com així pot 
col·legiar-se llegint el rebut de l'any 1907 de la 
Sociedad de Aguas de Argentona a Mataró. Fra-
dera y Cía en Comandita (làmina número 3), a 
Tantiga casa dels Pineda del carrer de Barcelona 
(convertida en pisos i botigues), malgrat conser-
var-se el rajolí d'aigua viva, contínua, perenne i 
límpida de la mina d'en Llauder, va instal-lar-
s'hi la porteta i l'entrada de l'aigua d'aquesta 
companyia i comprar-se dos octaus de ploma per 
una temporada. Tanmateix seria el començament 
i el motiu de la decadència de la fins aleshores 
preuada riquesa hídrica d'algunes cases de la 
ciutat. Encara servia la ploma de Mataró per 
mesurar l'aigua. Avui l'immoble té a tots els 
pisos i botigues l'aigua mesurada per compta-
dors i metres cúbics... 
Antoni Martí i Coll 
NOTES. 
1.- Museu Arxiu de Santa Maria. 
2.- Albert Manent en un article titulat «Verne y la 
mina», publicat a La Vanguardia explica que, en relació a 
les mines de la Canonja, pedania de Tarragona, s'ha publi-
cat un estudi l 'any 1991 de Josep Llop i Tous i Francesc 
Roig i Queralt . També han estat estudiades les mines d 'a i-
gua de Vilaseca i Salou (a Vilaseca se 'n troben quasi cent) 
per Jordi Càceres, Ignasi Casals i Francesc Gonzàlez. Tam-
bé s 'han investigat les de Sant Just Desvern {se n'hi troben 
vinl-i-sis) pel grup espeleològic Rats Penats. 
3.- MARIANO BARRIENDOS I VALLVÉ; JORDI POMRS I 
VIVES. Premi Iluro 1992. Caixa d 'Estalvis Laietana (Mataró 
1993). 
4.- JOAQUIM LLOVET, «Subministrament d 'aigües». La 
ciutat de Mataró, volum I (Barcelona 1959). p. 193 i ss. 
5.- Reclamació de Camilo Francisco de Batlle i Gual 
contra Ramon Llauder i Freixas de 21 d 'octubre de 1844, 
publicada a «Imprenta de Antonio Brusi, calle de la Líbre-
taria, núm. 2. Barcelona 1844» (col·lecció particular). 
6.- Venda perpètua feta i firmada per Josep Francesc 
Llauder i Camín (...) a favor dels senyors D. Anton Pineda. 
D. Josep Boter (...) i D. Josep Francisco Dorda (...) «de 
cinc quarts de ploma de aygua viva, contínua y perenne 
provinent de la mina dins expresada y adquirint los com-
pradors per iguals parts.» En poder d 'Anton Simón Not. 
Pub. i Escrivà de la ciutat de Mataró, als 6 Febrer de 1819. 
7.- Concòrdia feta i firmada entre los Srs. Anton 
Llauder i Matas i Maria Matas (Palau) i Llauder (...) i 
Magdalena Boter i Janer vidua, Mariano Trisach ( . . . ) . Mataró 
8 gener 1763. Notari Josep Torras i Viela. 
Maria Matas Palau era cunyada del rector de la 
parròquia de Santa Maria Dr. Francesc Llauder. 
8.- Can Trisach o Can Patana tenia una casa verme-
lla, avui derruïda. i un gran safareig que rebia l 'a igua de la 
mina i servia per regar l 'horta. La finca eslava a uns cent 
metres sobre el Camí de la Geganta i a la dreta de l 'avin-
guda d 'Europa. 
9.- Venda perpètua feta i firmada per Magdalena 
(Peradejordi) Trisach Boter i Janer, vda. de Caietà Perade-
jordi , comerciant de Mataró (...) de mitja ploma d 'aigua 
viva i contínua «de la mida de les plomes de que usa lo 
litre Ajunt. de esta Ciutat per la distribució de sas aiguas, 
y del dret de pendre-la en lo repartidor que se expresa» 
(Mataró 18 agost 1803. Notari Desideri Torras i Golorons). 
Apoca (...) a favor de Jaume Dorda. Mataró 30 sep-
tembre 1803. Notari Desideri Torras Golorons. (Joan Bap-
tista Viada confessa rebre més de 53 lliures pels «treballs 
y materials per mi fets y respectivament posats en la cons-
trucció dels conductes y repartiments (. . .)» 
Apoca (...) firmada per Mariano Bosch i Manent (...) 
i Pere Seda Oller (...) a favor de Jaume Dorda (.. .) pagant 
per Magdalena Peradejordi y Trisach, viuda (.. .) Mataró 23 
agost 1803. Notari Desideri Torras i Golorons. (Seda rep 
més de 98 lliures pel que li restava cobrar de «Canals, 
teules, canons, pericons y demés obra de lo ofici de gerrer 
(...) des de la dita sua horia (...) fins als paratges de la 
present Ciutat en que se reparteixen las aiguas que té ve-
nudas a diferents personas.» 
10.- Venda perpètua de «mitja pluma de aigua viva, 
contínua y perenne feta y firmada per Dn. Joseph Anton de 
Carles y Senromà a favor de Dn. Joan Batista de Palau de 
Soler i Jofre (.. .) per lo preu de 300 lliures» (.. .) En poder 
de Francesc Fins i Colomer. Notari públic de Mataró, als 
19 d 'octubre de 1789. 
I I . - Els De Carles procedien de Torroella. Tanma-
teix, igual com els avantpassats amb el cognom Senromà, 
també desapareixerien aviat de Mataró. La casa de la Riera, 
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on hi havia el repartidor de l'aigua, va vendre-la D. Epifani 
de Fortuny, casat amb una descendenta dels Senromà. el 30 
d'abril de 1819 a Onofre Sala. 
12.- La venda a Fèlix Anton Campllonch i Guarro va 
fer-se l'I d'octubre de 1785, i la venda a Palau i Jofre el 
19 d'octubre de 1789. 
13.- Vegeu JOAQUIM LLOVET, Op. cit., noia núm. 42, 
p. 196. 
14.- Els dos cossos del carrer Barcelona, avui amb 
els nlímeros 47 í 47 bis, coincideixen amb els dos cossos 
subestableris per Joan Roig de la Penya a Joan Monfort el 
28 de juny de 1586 per 60 sous. (Vegeu M. JOSEP CASTILLO 
I EzQUERRA, «Els Roig de la Penya al Mataró dels segles 
XVI-XVII», IV Sessió d'Estudis Mataronins (Mataró 1988), 
i especialment el quadre-resum de la pàgina 69. De la do-
cumentació ara examinada resulta que els dos cossos esta-
ven a la terra o quintana de l'agricultor Joan Roig de la 
Penya, que abans havia format part del mas Pujol, situat en 
el lloc conegut com «As Villars», anomenat més tard carrer 
Barcelona. 
El fill i hereu del dit Joan Monfort (Pare Antoni de la 
Creu) ingressà en el convent de Carmelites Descalços de 
Sant Josep de Mataró. Aquests van vendre el 8 d'agost de 
1653 a Pere Bausili Boter «aquelles cases contenint en si 
dos cossos o patis de terra ab son hortet o eixida al detràs 
de ellas contiguo, situadas en dita Vila de Mataró y en lo 
carrer vulgarment anomenat de Barcelona» (Notari Antoni 
Pau Simón). El fill de l'esmentat Bausili, ei ferrer de tall 
Salvador Bausili, fou qui va vendre les cases a Jaume Dorda 
el 21 de juny de 1743 (Notari Josep Simón Riera). Dorda 
va redimir censos i càrregues que hi havia a favor del rec-
tor de la parròquia de Santa Maria de Mataró i del prior del 
convent de Montalegre de Barcelona, i va fer obres molt 
importants, ja que la finca estava quasi arruïnada. La pro-
pietat passà a Josep Francesc Dorda i Ros, el comprador de 
l'aigua de ta mina d'en Llauder. 
15.- Cal aclarir que el nom de Can Pineda (d'una 
família de rics hisendats de Castelltersol) l'ha tingut 
successivament a Mataró tres cases del carrer Barcelona. 
Primerament, la que va gaudir de l'aigua de mina d'en 
Llauder, amb els números 40-42 del carrer. Els cossos 
d'aquesta havien estat dependències del monestir de Car-
melites Descalces fins que aquestes van vendre la finca al 
botiguer de teles Esteve Laverni l'any 1686. Un dels seus 
besnéts, Josep Bruguera i Rosell, l'any 1762, va vendre la 
casa al ciutadà honrat Ramon Picó i Mir. El fill d'aquest 
(Marià Picó i Guardia) va vendre-la l'any 1792 a Antoni de 
Pineda i d'Isern. El seu fill (Antoni de Pineda i de Lentis-
clar) fou el comprador de l'aigua de mina. 
Tanmateix, més tard. Can Pineda va ser la casa cone-
guda aleshores com Can Peradejordi i ara Can Castany o 
Can Martori, situada ja a la plaça de la Peixateria. L'havia 
comprada Jacint Peradejordi i Colomer l'any 1788 als 
descendents dels Tarau i van ocupar-la els Peradejordi 
després de desnonar un il·lustre llogater: el corregidor de 
Mataró brigadier Baró Lluís de Saint Amant. En casar-se 
Ignasi de Pineda i de Morenes (fill del comprador de l'ai-
gua de mina d'en Llauder) amb la pubilla Josepa Perade-
jordi de Cerdà, la casa durant dues generacions va conver-
tir-se en Can Pineda. L'hereu de l'esmentat Ignasi -Josep-
seria alcalde de Mataró els anys 1863-1865. El seu germà 
(Joaquim) seria l'avi dels Pineda i Gualba que tindrien el 
domicili també en el carrer Barcelona, a la casa número 16, 
que per a molts ha estat coneguda més recentment així mateix 
com Can Pineda. 
16.- Vegeu nota 6. 
17.- Venda feta per D. Joseph Francisco Llauder i 
Camin (...) a Josep Seda Gerrer de (...) un quart de pluma 
(...). Notari Francisco Fins Colomer. Mataró 5 agost 1818. 
18.- «Apoca firmada per D. Joseph Boter y Pi, D. 
Anton Pineda de Lentisclar y D. Joseph Dorda y Ros, a 
favor de D. Eduardo Serra y D. Joseph Fàbregas, tots de 
Mataró, en la quantitat de 225 lliures import de la quarta 
part de la canonada y canó de plom per passar un quart de 
pluma de aigua viva cada un (...) y obligant-se (...) en la 
part tocant en la limpiesa conservació y nova construcció 
de dita canonada y canó de plom y caixa». En poder de D. 
Nicolau Vergés i Ferrer. Not. de la ciutat de Mataró a 9 de 
octubre 1821. 
19.- Concessió i llicència feta i firmada per Josep 
Caramany Coriils i Rovira (...) a favor de D. Josep de Carles 
i D. Joan Bta. de Soler i de Palau (...) «per a tenir y con-
servar en la paret de la casa que dit Caramany posseeix en 
los carrers de la Riera y de Bonayre de esta Ciutat de Mataró 
un espirall de la canonada de aigua viva que va a les cases 
de dits Srs.» (...) En poder de Francesc Fins i Colomer. 
Notari públic de Mataró, als 5 de novembre de 1797. 
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